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DE VI CORPORUM INFINITA.
i  I.
re probabili , quae variis poflit fententils 
agitari, dicere, quid fentias, licet- neque 
unquam expertum in hoc ingenium laude 
caruit; quod et plurima vitae commoda, 
et Philofophiae > quae vides incrementa, opinationi debean­
tur. Etfi fuere non pauca, quae cum primum cogitata funt, 
nullum Authori honorem peperere, quod aut Paradoxa vulgo 
faepe vifa fint; aut quod plurium obniti velle fententiae res 
femper fuerit plena periculi; neque ideo inuenta diligendo» 
rum femper falfa erant;, neque multorum confenfus femper 
errore caruit. Hinc multa in ortu fupprefla fuo pofdiminio 
fufcitata funt; multa etiam iam firma ccnfifhmt, vigentque, 
quae primam, cum enata edent,  aetatem ferre non polfe 
videbantur.
A s  ' f .  ! L  :
S. II.
Hanc ego de vi corporum Infinita Dilfertationem lu­
cubratus id apud animum conftitui meum, ut m ore, atque 
conluetudine plurium rem, ut quidem mihi videtur, non 
improbabilem plane ediflererem, ipfaque, quam cuilibet Phi- 
lofophia attribuit, libertate ufus putem, fi quid refte mihi 
opinari videar, et eam ipfam cogitatis illuftrari pofle, neque 
in hoc contra difputantium fententiam unquam fore exti- 
mefcendam. Sic enim adhuc cum omni ftudio , ac difci- 
plina Naturae tam involutae, tam ad fefe prodendam pervi 
caci adhim eft , ut fi quid unus aliquis libi videatur aflecutus, 
quod veri Ipeciem praeferat, id plurium menribus, velut 
oculis proponeret, ut aut in aflertam veritatem abeat, quod 
dubie latebat, aut falfo, quod imaginem mentiebatur, larva 
detrahatur. Non enim femper decipimur fpecie recti.
$• IU-
Vim Materiae infinitam dicere, erunt, qui primo ftatim 
afpe&u Paradoxum aflerant; et hi mitius paullulum, quam 
qui fallam. Sed utrosque fino. Nam recte cenfuifle videri 
utrique libi poliunt. Non nego ju ra , quae ipfe mihi vendico. 
Sic vero infinitam dico, ut omnis corporum aftio una qui­
dem fit, atque fimplex, led in varia lubftantiarum v i , et 
energia conftituta, omnem ftatus fui quantitatem ab extrin- 
feca determinatione habeat; quae quia tanta efi, quanta in 
vim ipfam a£tio efi: caulfae, fit, ut vis determinari pofle de­
beat modis quibuslibet, nullusque a nobis limes pellit cogi» 
tari, ultra quem, dum caufla accelferit, vires urgeri non 
pofiint. Hinc Gravitas, Prelfio , Pondus, Velocitas virium 
quidem ftatus funt, ab una aliqua extrinfeca caufla profefti, 
fed non aut ita elfentiales, ut ii hi non fint, corpora efle
de-.
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delinant, aut ita proprii, ut variari in eodem corpore, pro 
varia caulfa determinante, fierique ex minimis maxima, ex 
maximis 'minima non poffint.
S- vi.
Ad haec hanc mihi neceffitatem impofui fcilicet, ut 
oftenderem omnis aCtionis, quae in corporibus eft, caudam 
extrinfecam elfe debere , quod tota patefcet diffiertatione. 
Id vero plane perfuafum habeo, redtam maceriae , atque 
virium acceptationem hoc demum apud omnes efficere polfe, 
ut non tam in diuerfas de corporum DoCtrina fententias difi 
cedamus. Materiae quidem lignificatio minores hodie diffi­
cultates patitur; de viribus autem necdum fatis conventum 
eft, quod inde potiffimum fieri puto, quod vis ea res fit in 
fubftantiis, quam intelligere quisque facilius , quam verbis 
complecti, atque ad eam non imaginatione, fed intellectu 
devenire poffit. Quis* tamen ideo in animum inducat, ut 
illud negatum pergat, cuius fibi imaginem effingere non poffit ? 
pari certe iure multas tibi res pernegauero, quae materiae 
funt expertes, quod eius ego habeam imaginem, fpirituum 
non habeam.
S- v.
Vires autem lingulis inelfe fubftantiis, perpetua haec, 
quam faepe vel inviti experimur, corporum adtio plane nos 
dubitare non permittit. De motis quidem corporibus iam 
ne vulgus quidem dubitat. Illa vero, quae vulgo quiefcunt, 
vix ullus iam Philofophus reperitur, qui haec nilum, aut 
follicitationem intrinfecam, quae Pondere, Preffi ne, et Gra­
vitate fe prodit, habere non adferat, ut adeo perpetua quae­
dam in fubftantiis fit actio, quaecunque demum fit illa; et 
ne concipi quidem polfe putem ffibftantiam nili agentem,
A  % Quid
Quid enim aliud libi habere vult illud fubfifhre per fe  ? fuam  
p. eri, exercereqve exiftentiam? quam Vim, Nifum , Energiam ? 
quae cum quiete concipi nullo modo poteli. In hoc igirur 
maximi Philolophi confenfere, ut ineffe fulpicarentur quid- 
piam, ad quod tamquam Principium actiones referrentur fuh- 
flantiis propriae; ip li, cum rem edicere vellent, atque vo­
cabulo complecti, in diuerfa abiere.
$• V I .
Non vane exiflimabat Anaximenes apud Plutarchum, 
Interprete CL Corfi.no S. Pi Aerem pro rerum principio 
flatui pofle, quod videret Uniuerfum hoc Aere- velut fpiritu 
confervari. Spiritum ad iftos motus neceflarium arbitratus 
ab Aere tam fubtili, tam mobili non diftinxit. Melius aliquid 
fe dixiffe purabant Heradytus, et Hyppqfks Metapontinus, cum 
Ignem Principii loco dixere. Huc pertinet Pythagorae, et 
Platonis dpyfl xWjcreus, xul rcureeoc, Principium motus, et 
quietis. Huc apyothv reliquorum Pythagoricorum, et Pla­
tonicorum, feu anima uniuerfum velut Dea ac Domina 
gubernans , 'ut Timaeus Platonicus ait; hoc Empedndes per 
duas Principiorum vires (fnXlctv nal vdxog amicitiam, et conten­
tionem fignificari voluit. Huc pertinet Ariflotelis svTSXsyshx 
vel Cicerone' interprete ; huc, neque alio eius fubftantiales 
formae multis noilris Philofophis non raro indigniJfime derifae. 
Vires fiibflantiarum fignificat Omnifcium Ctliditm Hypocratis;  
Avicennae ypXxo^pcc Datrix animam ; Henrici Mori Princi­
pium vXocaytxov aut aliorum vis Plaftica, vix enim unus ali­
quis , qui paullo maiori cura naturam fcrutaretur, repertus 
ell, qui intrinfecas fubflantiarum adtiones non. animadverteret/ 
Edi vero CL Ioan. C. rijifpbovus Stnrmius multa fatis DirTer- 
tatione de Idolo Naturae edita Altorfii svspyeiuv in creaturis 
elfe non polfe contenderit, omnem tamen eidem mox erro- 
• ; . rem
rem ademit CL Leibnitii/s, controverfiamque fudulit elegan- 
tiffimo illo vpro Dynnmicis fuis, quae prodant in aciis Lipfl 
16 9 5 . A pril., confirmandis opufculo, quod in eius Phyfica 
Generali continetur. Plures illius viri profundi.Timi„ .et cum 
fimma fiiavitate diferri fententiae in hoc argumentum leguntur 
ad Anni 1694. Menfi Mari»
. §• V I I .
Ed igitur Illud omnium iam certidimum, Nlfum , atque 
Vim corporibus propriam efle, ac Naturalem; quocunque 
demum modo corporum actionem, et Energiam contemple­
mur , triplicem in natura virium datum deprehendimus; ad 
quos ut accuratius animum advertamus, fane quam intered. 
Primus ille ed omnium fimplicilfimus, in quo tunc funt cor­
poreae fubdantiae, cum ab omni extrinfecaPollicitatione, aut 
determinatione liberae in nullam directionem nituntur, quem 
Nifum liceat'mihi nunc ad intra vocare; nec enim alienum 
edare ,  quam fignificare volo, vocabulum, cum illum expri­
mere datum propofui, in quo, eeffante quavis extrinfecae 
caudae aftione, fubdantiae vi dta fubfidunt; luam tuentur, 
et exercent exidentiam ; quae actio , atque vis hoc demum 
datu elfentialis ed materiae; Nam reliqui duo a determina­
tione extrinfeca pendent, etfiabfint, ut abelfe podimt, nihil 
de intrinfeca natura detractum ed. Ac primus quidem ho­
rum ed , cum Nifus ab alia determinatus caulfa quadam di- 
reftione exercetur ; qui Nifus ad extra refte nuncupatur , 
atque Gravitate, Vreffone, et Pandere fieri folet manifedus. 
Quod fi his ipfisvirium gradibus obdacula, in quae nituntur, 
auferri contingat, tertius ac ultimus datus, qui in loci com­
mutatione fpatiique percurfione confidit, fefe exhibet, a priori 
non aliter diverfus, quam quod virium energiam in ipfa etiam 
translatione materiae iam aperte conlpicere, et ad Mathema­
ticas
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8ticas leges fupputare pollim. Duos iftos flatus, quos unam 
eandemque vim , unum dicere, et cenfere pofTumus , nullis 
limitibus definiri; nullum habere gradum energiae maximum ; 
ab extrinfeco intendi, ac augeri pofle; idque ex materiae 
natura fluere, nifi mea me fallat opinio, luculentis a me de- 
monftrabitur argumentis.
$• V I I I .
Sed nec illud nunc praetermitti poteft, ut quid internum 
in aftione corporum fit, quidve externum, in clara luce collo» 
cetur. Extrinfecae igitur agenti caullae hoc adfcribendum 
cenfeo, quod flatus virium commutent fuos, quod de loco 
cedant inertia corpora; internis vero viribus, quod deftinato 
ferantur impetu. Externum e f l , et a quavis proveniens de­
terminatione , ut. maior, minorve fit Celeritas; ut haec , iilave 
fit Directio ;  Internum vero materiae , plus , minusve niti, 
determinationem retinere, aut pofle rurfus de flatu priori 
deturbari. Quis haec in dubium vocaverit? praeclare igitur 
adhuc haec fele habent. P orro , nulla unquam ratio fiiffi- 
ciens adferri poteft, cur cuivis maiori determinationi, quam 
quae nobis maxima videtur, corpus iners non obfequatur, 
Intelljgo , quid dicam. Minor flatus , quam illum primum , 
eumque fimplicillimum dixi, in natura efle non poteft; alii 
duo flatus tam nullos habere poflimt limites, quam corpori, 
ut iners fit , et vi determinabili praeditum, efl effentiale. Ac 
velut in analyfi corporum ultimo ad fimplicia devenias oportet, 
nihilque minus fingi poflit, aggregari vero in infinitum pof- 
funt materiae, adeo, ut nullum in natura abfolute maximum, 
atque ultimae magnitudinis corpus exiftere poteft; idem de 
viribus efl fentiendum.
f .  IX .
§. IX .
Nihil opus eft ire per fingula, quae uspiam huc con­
geri firmandae Propohtionis gratia pofTent, argumenta, nam 
tum quidem nulla Pars Phyfices, aut Mathefeos a me intacta 
relinqueretur, ego vero modum fpecto, et pauca de multis 
in medium adferam, amplioribus mox ratiociniis viam aper­
tura. Naturam, qua parte agnofci poteft, Materiae contem­
plemur. Illud mihi corpora inprimis confecuta videntur, 
quod iam Nemo negat, ut ftatus fui y in quem collocata funt, 
tenacia extriniecis quibusvis impetibus caeco, fi fic liceat di­
cere , nutu, et obfequio , obediant; excipiant fortiorum, 
quam fuae fint, adtionum imperia; fecutaque vires, quae 
fuas fuperent, plane fefe accommodent; ac novam Energiae 
fiiae determinationem adepta ita rurfus ad amuflim manere 
perfeverent, quoad alia rurfus ex alia valentior Caufla , novis 
in eis factis impetibus congrediatur; atque hoc quidquid eft 
elfentialis corporum energiae, hodie Philofophi Inertiam vo­
cant; Quae, vox etfi primo ftatim intuitu abfona, atque male 
detorta nonnullis videatur, eft nihilominus iam ciuitate donata, 
et ne lites feramus , porro retinenda. Id enim illo fignifica- 
tur, quod fiquis intelligat, rei, quam mente ceperit, veritate 
contentus effe debeat, nec ultro de effifto ad arbitrium voca­
bulo laborare. Ad inertiam igitur pertinet tantum ftatus muta­
tioni obniti, quantum aftu virium eft Momentum ; de cetero 
niti ad proportionem differendae follicitationis extrinfecae.
1 x .
Poflem ego nunc iam illud proferre, efletque hic locus, 
usque percommodus^ quod dicere de Inerti; e , aut refiften- 
tiae quantitate in animo habeo, eam fcilicet non femper ma­
teriae propcrtionari, ut paftim exiftimatur, fed a&uali nifui,
B quem
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quem extrinfeca quaevis Determinatio catillaverit ; nam et 
Nifus alius , atque alius elfe poteft, quod ulli docemur, ne­
que aliud praeter Nilum, feu limplicem Virium Energiam 
fingi debet. Sed Iponte in alium hoc argumentum diftuli fo­
cum. Scio enim, quam multa, quia non fuo loco di&a funt, 
et inepta fuilfe, et laepe falfa; plura autem cum ordine erant 
propofita, confenfum emeruifle, quae alias ad ineptias, et 
falfitares eflent amandata. Nunc ad virium diverfos ftatus, 
atque increpenta ex ipfa hac, quam praemifi Generali Inertiae 
Notione tranfltum facio ; illud quippe ex ea confequi animad­
verto , ut li nulla fit Determinatio in Natura Maxima, cre- 
Icereque illa pollit fine limite, ac fine Termino, vires quo­
que in corporibus illis aptari, illis obfequi debeant, pariter- 
que infinitae, ac iliimitatae effe; aut certe natura corporum 
non eft, ut vi Inertiae praedita lint,
$■  X I,
Reflo fane, et naturali vinculo Inertia cum indefinito 
virium incremento nexa eft, et colligata. Certa enim virium 
Quantitas evehi ultra limites non poflet; quos li determinatio 
extrinfeca maiori v i, atque Energia pullet, Ifuftra fit, nihil 
amplius relpondeat determinationi Maiori ; nitatur corpus 
maxima v i, non nitatur pari; fitque illud omnium abfurdilli- 
mum, polfe dari in Natura Caulfas diverfas ad agendum ex­
peditas, nihilque obftare, quin agere pollint, neque tamen 
effe&us Caulfis relpondere ; Tam mihi hoc ablurdum videtur 
efle, quam aliquam in virium compofitione Diagonalem ad­
mittere , qua ' maior, etfi a latere vis rurfus nova accelferit, 
dari nulla poteft. Quid ineptius fingi poteft ? Certe luculentae 
fimt Mathelxs de virium refolutione, aut compofitione leges, 
exaftae ad calculum, et experimentis quoque firmatae, ne 
quis Mathematicum in morem pro elfiftis ad arbitrium quan-
t ita-
tltatibus id me dixiffe exiftimet. Ut nulla in concurfu duarum 
determinationum , quamvis acutiflimo angulo Diagonalis dari, 
affignarive poteft ultima, atque Maxima, ita definita Virium 
energia in Natura Materiae dari nulla poteft. Aut cedo 
mihi ultimam virium, aut Quantitatis motus determinationem, 
quae nufpiam in aliud celeritatis planum transformetur. Immo 
vero, quemadmodum illud ftudia Mathematica in primis com­
mendat, quod Natura velut fundamento nitantur, ipfique 
primi illi, ac vetuftifllmi Philofophi, dum Naturae penetralia 
fcrutarentur , ipcnte ad Geometriam, ac Mathefim fe rapi 
fenferant, facile adducor, ut quemadmodum Diagonalem 
nullam definitae magnitudinis, ita nullum virium in Natura 
limitem admittam.
. $ ,  X II .
Nihil iam vulgo magis notum eft, quam corpora ferri 
variis celeritatis gradibus poffe, ferri fcilicet, ut 2 ,  ut 3, 
ut 7, ut 20. etc„ neque ad id aliud porro requiri, quam ut 
extrinfeca cauffae determinatio accelferit; obnituntur vero 
illa primum tanta v i, quantam antea cauffae cuiuspiam bene­
ficio confecuta funt; neque aliter, quam erant, ex fe ipfis 
usquam effe poffiint, neque fulficientem in fe rationem con­
tinent Maiori, fi impetat, determinationi non obfequendi» 
Quos igitur mihi aliquis limites virium in materia inertiftima 
dederit? non intelligo. Vires augeri tu non femel fenlens; 
easdem agenti cauffae perpetuo comparari; earum tamen li­
mites quosdam in Natura efle politos; Pugnantia quidem 
haec lunt, legesque Phyficas omnes funditus evertunt. Sem- 
per enim inter cauffam, et effectum , inter determinationem 
extrinfecam, et Nilum Maflae intrinlecum Analogia quaedam 
intercedit. Si ad celeritatem corporis amplius quodpiam Po­
tentiae Momentmn adjicias, an non illico alia celeritas, alter
B s virium
virium flatus enafcitur? effinxerit fibi quisque ut lubuit, fum- 
mam velocitatem, non ita libi blandietur tamen, ut ex hac, 
quae parvi effie debet ponderis, idea hanc Energiam puter 
effie ita ultimam, ut ad maiorem iners Materia non poffit 
concitari. Quid li fint alii, quos ne mente quidem affiequi li­
cear? quanta, quamque flupcnda luminis eft celeritas? tantis 
Regionibus? tot mediis inaequalibus , ac impeditis? tot aber­
rationibus, viis que interfectis ? et nihilominus fucceffive pro­
pagatum efl ? quid de Ele£tricae Materiae motibus, et perni­
citate? quid de communicato per omnes corporis particulas 
impetu porro dicendum eft? ut adeo illud iam certum maneat, 
virium, atque Energiae quantitatem mente nos affequi non 
polle.
i  X I I I .  ^
Qui igitur limites Materiae viribus dari poffint non video; 
aut nihil certe adhuc de Natura detectum eft. Nam qui ? ad 
effentiam pertineat corporum, ut determinata nitantur, fitque 
poffibilis determinatio, cui Nilus in Materia non refpondeat ? 
quae le res duae magis, atque iftae deftruunt? Sed intentius 
perpendamus. Vires oblequi, et quidem necelfario, a£tio- 
ni extrinfecae certum lit , neque fit improbabile has determi­
nationes in infinitum augeri polle. Quod 11 hae Maiores fint, 
quam ut Materiae quoque vires eo poffint eluctari, non iftae 
amplius obfecundabunt? celfabit igitur corporis Inertia? cefi* 
fabit a£tionis, atque readtionis aequalitas ? minor refiftentia 
non cedet Maiori vi ? non feretur Materia virium differen­
tia ? etc. quae haec pugna fententiarum ? quae univerfae Ge­
neralis Phyficae convulfio ? immo vero aut vires ad lummum 
perductae iam infinitae fiint, infinitisque dererminationibus 
pares, aut definitos non habent limites. Quod enim eflen- 
tiale eft Materiae, nullo ftatu fieri poteft non clfentiale. Si eft
Iner-
Inertia, eft omnimoda. Analogia, praeclarum in omni Phy­
llea Argumentum, demonftrat: Limites nos virium in Natura 
non advertere; Illas communi, et quotidiana obfervatione in­
tendi, aut impediri poffe; nunquam vel curiofiffimos rerum 
Indagatores repende, ut determinatae aut. non nitantur, aut 
non deftinatis vel impetu, vel directione nitantur. Quare 
pronum eft inferre , Gradus Nifuum indefiniros efle , id quod 
proprie ad Naturam inertifllmae Materiae pertinet. Sed ad 
virium leges progrediamur.
§. X IV .
Corpus quodvis, vi Motus aequabilis certo tempore 
datum percurrit fpatium. Quod li demum nullus figatur li­
mes tempori, nullum tam amplum effingi fpatium poteft, 
quod idem corpus non emetiatur. Feretur eo, quo adhuc 
erat impetu; feretur magis etiam, aut minus, ut caudae de­
terminanti collibuerit, tum autem, Spatium, Tempus, Cele­
ritas, ut quidem eae quantitates Mathematicis ufitarae funt, 
ira fecum connedtuntur, et copulantur, ut nulla in quovis 
horum commutatio accidat, quae non fimul ad fingulum per­
tineat- Nam omnis ex celeritate, atque Tempore ducta pro­
portio ad fpatium pertinet; et vice verfa. Hinc erunt infiniti 
gradus Temporis; erunt /patii’, fed  et Celeritatis futuri funt, 
quae ex virium in corpore intenfitate dimanat. Neque mimfs 
apte quidpiam dici poteft, quam fpatia indefinita fe  habere, rit 
celeritates , celeritates autem indefinitas non effie. Sed vero to­
tus adhuc circa celeritatum nifus verfabar; etfi, hac virium 
limplicitate, quidquid edifferui, ad univerfos earum ftatus 
attinet.
§. X V .
Ad quae omnis haec Indefinitarum virium Do£fcrina per­
tinet, funt praeter celeritatem Translationis, Gravitas, Preffio,
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et Nifus quilibet. Quamvis Diverlitas, quae inter haec inter­
cedit , Mentis eft , et Mathematica; quod Phyiicum realeque 
complectuntur, eadem in omnibus Energia} ab extrinfeco 
pro duci a repentur, ut egregie demonftravit Ch Gaudio eS .P . 
DifT. de Natur a txt-enjionis. Gravitare eft niti centrum verfus;
premere nihil nili nifus eft quamvis in partem. Pondera ex 
ipfa gravitate velut fonte ita proveniunt, ut maioris ponde­
ris nitantur magis; minus ea , quae minoris funt. Sed vero 
omnis niluum conftitutio ad determinantem Caudam referenda 
eft ? ergo et Gravitas, et PveJJio. Mirum , fi Gravitatem 
quidam ex hac ferie eximant, ut non obfcura eft multorum 
Doftrina, Preffionem non eximanr. Primus Ariftot. Cap. 1 
Quaeft. Mech. vim Preftionis a Perculfionis vi diftinxit, quali 
alio quodam impetu opus fit, ut corpora fubftaculis de medio 
fublatis in Terram delabantur, et impingant, quam quo antea 
eadem fubftacula comprelfere. Quod fi alia fit, ab extrinfeco 
acceUerit oportet. Quod illi quidem nonlubenter de gravitate 
dici audiunt, volunt enim totam ab intrinfeco provenire; 
fed non vident, ita amore fententiae fuae tenentur, in quas 
fe difficultates Iponte conficiant. Gravitare fit proprium , ac 
intrinfecum, idque -centrum verfus, pr effio in omnem partem 
accidat; haec , ut dixi, tamen eodem cum gravitate Nifu ab- 
folvatur; omnis in preffione ftatus commutatio ab alia Caulfa 
producatur, id gravitati non fit commune ? quam haec a le 
invicem difcrepant?
f. X V I .
1 Bifcedendum tandem nobis a vulgo eft, neque ultro 
tam oblcura, aut falfa etiam Gravitatis explicatio , quam 
Nifu centrum verius complectuntur, retinenda. Nimirum alia 
praeter Mathefim in re Fhyfica, et reali quaerenda definitio, 
ab ea-, quae aperte pr-cdit, ut a vero fit aberratum. Lubet
quae-
quaerere, quidnam fibi centrum velit, unde Gravitatis tibi 
enata eft Notio ? Punftum ne illud imaginarium, quod me­
dium in Circulo velut Terminum Radiorum Mathematici col­
locant, ex quo dein Radiorum aequalitas deducatur? id cen­
trum fcilicet eft, aliud praeterea, quod dicamus nihil eft. 
Atqui cum Radii in fphaera res mere fidlitia eft, et imaginaria, 
tum centrum praeter puram diftantiae relationem aliud in fe 
continet nihil. Ac velut ea Diredftio, quae ad centrum per­
pendicularis eft, in mente enafcitur terminum libi Directionis 
lingente, ita nihil realitatis vel Radius, vel Centrum continet. 
Quo intelledto ne dilputati quidem amplius debet hanc centrum 
verfus Directionem non effe gravitatem, fed e Te eum ipfum 
Nilum, ac follicitationem intrinfecam, ‘quae itatus fui quan­
titatem ab extrinfeco lit adepta; magis autem ipfa etiam Di­
rectio , in hanc, vel illam partem caudata, ab eadem caufla 
elt repetenda ; quod cum lit certiffimum, mjl.laque centri 
cum nitente corpore realis lit neceftitudo, ac coniunftio , iam 
relinquetur corpora in omnem partem gravia dici polle, quia 
in omnem partem vires determinentur. Dudum autem erat ■ 
cum impune aut. fumus , aut vapores leves dicebantur; etfi 
enim a via communi gravitatis abfcedant, gravitant .nihil­
ominus ea direftione, quae hanc centrum verfus elidat. Sed 
et pluma aeris, et lignum aquae gravitatem furfum verfus ex­
peritur. Si quae dixi, necdum ad robur addendum futficianr, 
finge tibi fub ipfo cafu corporis Globum Terrae de tfiedio 
tolli, ceffetque Centrum elfe,. quid ais ? quid hoc fiet corporei? 
feretur inquis, perpetuo in dire&um. At Nilus perdurat? 
fcilicet illud, quod reale, quod elfemiae eft, elfe perfeverat, 
ftatus nempe confervatio3 quoad novus accedat 3 denomina­
tio vero elfe celfavit,
%, XVII,
§. X V I I .
Non ego mihi animos fumere poflum , ut de Cauda 
Gravitatis tanti Naturae myderii quidpiam pronunciem; nulli 
fubfcribo Hypothed, ne quis de aethere quodam fubtili dilpi- 
cetur. Scio , quam aegre fefe eiusdem Patroni fudineant , 
quam multis dubietatibus divexentur. Satis ed, li NifuS in 
aliquam partem, quem ad extra dixi, abede poffit, caudam 
Gravitatis intrinfecam, et edentialem corporibus non ede. 
Sed vero fatisfaciendum ed illis difficultatibus , quas adferre 
non nemo pollet. Si dc inquiet, fe res habeat, fi cauda 
cedet corpus deorffim pellere, gravitas ne etiam limul ceflabic? 
illa quidem vulgi ceflabir. Quae vero altera ffipereft ? quiscun- 
que Nifus ad extra , Jiirjw n , Deorfnm , in Harczontem, per 
Diagonalem etc. quid igitur habent proprii corpora ? ut et 
ex i dentiam, et datum dium tueantur, et niti polluit deter­
minata. Cur vero Maior lemper reddentia in maiori repeti­
tur corpone, quam minori? quia lingulis fubdantiis vis pro­
pria maior dt in pluribus. Omnis igitur Nidis Gravitas dici 
poted ? fcilicet. Ergo corpora in curvis lineis mota ( quod 
pulcre ■ didtum intelligo ) duplici feruntur gravitate ? eritque 
gravitas vis Centripeta, erit et Centrifuga? hoc quidem am­
biguitatis non nihil praefefert apud eos praecipue, qui nullam, 
duam centrum verius, gravitatem intelligunt. Qui Nidis 
etd hoc fydemate, ut univerd Machina cohaereat, debeat 
ceteris ede fortior, tamen a quovis alio non nid gradu, aut 
Direftione differt. Quid quod in terram ipfam maior, aut 
minor dari impetus ? quo altiori de loco pondus in lancem 
dejicis, magis deprimet lancem; quia accelerat, inquiunt. 
At Cavendum fane ed, ne accelerationem, quae perpetua 
datus mutatio e d , '  ab interno quodam principio provenire 
dicamus.
§ .  X V I I I .
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§. X V I I ! »
lam igitur minus litem mihi Adverfantium formidandam 
exiltimo, fi illud tandem cogam, quod ex prioribus ilthuc 
tranltuli, Inertiam nimirum Materiae non proportionari, fed v i- 
rium Intenfitati. Quod liqui ad fuperiora minus attentum prae­
buere animum , maius aliquod, er apodiCticum ad hoc illu- 
ftrandum ratiocinium poftulabunt; fed his haec pauca folum 
diCta lint: nihil, quod neCti pulchrius, aut ex alio deduci 
poffit elegantius, elfe, quam ex Nilii quantitatem Actionis, 
ex hac Reactionis energiam, quae fola demum Inertia elt; 
obnitetur nimirum, contra impetum, virium momento, quo 
actu praedita Materia elt, ut certe in motu politum nitetur 
amplius, quia Maioris quantitatis Itatum tueatur, quid quod 
illae Inertiam magis experiare, qua Nilus determinatus elt ? 
Corpus quodpiam A per rectam A B verfus C delatum, quan­
tum actionis exerceat, impactu demonltrat; quod li demum, 
vis quaedam D lateri ad angulum acutum applicita impingat, 
Corpus A Diagonalem decurrere compellet quidem , fed 
multo leviori conatu de priori direCtione dejiciet, quam C 
contra nitendo dejeciOet ; unde confirmatum prorfus elt, 
tantam in quovis corpore inertiam riafci, quanta fui Itatus efl 
confervatio, quae in virium quantitate collocatur.
$. X I X .
Sed multo iucundior , ex abftraftis his meditationibus 
ad Naturae iplius phaenomena futura elt difcellio , quae tum 
ipfa Delectationis multum in fe continent, cum omnem de 
incremento virium, eo que indefinito, difeeptationem, multo 
illuftriorem funt effeCtura. Fungus corpus permolle elt,. ra­
rum, volumen maius, malfa modica ; eam nihilominus, dum 
crefeit, virium quantitatem indipifeitur, ut intra pauculum 
tempus, quod una laepe no£te circumfcribitur , perrupto
C quovis
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quovis pumice , fefe protrudat, obnitentemque lapidem, aut 
tegulam plus minus io . aut i  a. librarum moveat, et fuftineat. 
Non opus efl in Fungo peculiares proprietates effingere; quae­
cunque enim effient, ad vires ordinatim crefcentes effient re­
ferendae. Se,d progrediamur alio. Si cuneum de obvio quo­
vis ligno molli factum, cum duriffimo marmore conferas, 
immenfam haec inter diverfitatem, luculenter advertes; ita 
nihilominus cunei tot gradibus mollioris vis augeri poteff, 
ut affiufa tantum lympha, quae per gradus diflendit fibras, 
Marmor magnae molis difrumpat. Quod fi tu his eas folum 
vires attribues, quantas vel aquae pondera, vel ligni refi- 
flentia te edocuerunt, idque, ut tu putas, fic fe etiam habeat, 
nunquam hoc in Natura phaenomenon poffiet accidere. Sed 
fie hic quidem conquiefcendum efl; piures effeftus videamus, 
in quibus virium incrementa non femper aut Materiae propor­
tionalia fint, aut, quam vulgo experimur, femper aequalia. 
Non una experientia efl ,  Radices arborum, cum fefe inter 
vifcera Terrae diffundunt, muros ingentis faepe molis per­
rumpere ; quae quo aut altiores funt, aut diffufae magis fupra 
terram funt, ita Natura provifum efl, ut radices edam fe 
magis explicent, atque aedificiorum Habilitati minentur. Nulli 
calculo tantae vires, tam in minimis maximae fubjici poffiunt. 
Nam quid quod inter montium praerupta vel ipfa faxa dimo­
veant ? datamque quamvis rimam fenfirn ad hiatum usque di- 
ftendant ? rem loquor quae obfervari in Patria noflra multis 
plane locis potefl. Fermentationes, quae incredibile dictu 
efl quantis obflaculis rumpendis pares fint, praeteribo; cum 
enim in quotidiano noflro ufii pateant, easdem adferre nun'c 
neceffie non efl. Multa praeterea dicere poffiem, quanta 
Energia, et virium momento, frigus, aut Calor exerceant 
impetus; ut anno proxime elapfo 1 77 4 .  in illis Hungariae 
partibus 3 quibus aeflate integra ficcitas Terram , et Colonos
affli-
afflixit, ipfae arbores in partes difruptae fint; omnique fere 
Hyeme rigidiori in Provinciis feptemtrioni vicinioribus magnae 
faepe molis arbores parem frigoris vim experiantur.
§. X X .
Rationes bene fubductae Mechanicae demonftrant, nu~ 
fpiam effeCtus refpondere, niii Potentiae cuiusvis momenta 
certo, aut ordine, aut dire&ione fint applicata; quae fi tur­
bentur, nil mirum eft virium energiam interturbari. Quantis 
enim preffionibus opus e ft, ut Fungum conteras ? quantum 
obfecro has inter , et illas, quae tegulam, aut lapidem fuble- 
vant, difcrimen intereft ? quid quod ipfe faepe fungus fub one­
re non labafcit ? fcilicet integra adhucdum ftru&ura Mechanica, 
crefcenteque folli citatione cauflae, ipfae vires ordinatim ap­
plicantur , quae illico impeditae in alium ftatum transferuntur, 
cum ex aliqua parte Machina eft labefactata , quod vel in 
artefadtis videre licet. Natura vero nos et Machinae com­
pendio, et virium intenlione ftiperat, ut adeo ex hoc omne 
illud argumentum quaerentium, cur pro arbitrio noftro vires 
augere non poflimus, iam nullum iit,
$• X X I.
Deprehendifle nobis videmur certam quamdam in cor­
poribus gravibus analogiam , et comparationem , quae usque 
aequabilis iit , ut quae haCtenus a me di<fta funt, ad hanc non 
videantur pertinere. Siquidem perpetua, et libi femper iimilis 
Gravitatio , Maior in maioribus, in Minoribus minor, tum 
conflans ponderum ratio vagis his, quae adhuc demonftrare 
videbamur, virium incrementis aperte limites ponunt; eniten­
dum igitur mihi nunc eft , ut oftendam corpora eam, quam 
vulgo habent, Gravitatem aliquando amittere, pondera crefce- 
re, aut decrefcere, atque ut nullum tandem dubium relinqua-
C % tur.
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tur, et gravitatem corporibus effentialem non effe, velut 
quemvis Nifum ad extra , et ab extrinfeea quadam cauffa pro­
curari; de quo quidem nefcio an ulli obfcurum effe pollit 
intrinlecam effe non poffe; nam ii commutatio ftatus ab ex- 
trinfeco proveniat} quanto magis integer, atque ille initia­
lis ab eodem fonte provenire cenfendus eft ? nili tu credas 
magis, aut minus obfcurato fole lucem aut minorem, aut 
maiorem fieri, neges tamen diem totam a fole oriri. Iam 
igitur gravitatis inconftantiam recenfeamus.
§. X X I I .
Aeris Gravitas omnium, quas fentimus commutationes 
maximas experitur-, eftque illud mirandum adeo: corpus
fumme clallicum his vicifiitudinibus agitari, ut iam de aliis 
minus nobis dubium relinquatur. Duo Hemifpheria inter fe 
cohaerent, quantum aer premit; prellionis relpedtiva quanti­
tas ex altitudine Mercurii patefcit, et vero vix dici poteft, 
quanta in Termofcopns, et Barometris Nifuum diverfitas quo­
tidie eveniat; res in comperto eft, neque illud ignotum eft, 
eadem Aeris, aut regione, aut elafticitate in uno alriorem 
fuiffe Mercurium, quam in altero , quod faepe vapores, 
humoresque Aerem de nifu priori deieclum, fiia aut multitu­
dine , aut paucitate plus minus gravem effeceiint. Ut de 
perpetuo hoc , facilique aeris in varias gravitates tranfitu 
certa omnia efierit, nihil in Thermofcopiis Amontonianis non 
expertus eft Cei. Dom. Gusmanmts Galeatas , in cuius viri 
au&oritate fecure conquiefcendum eft, quod univerfa eiusdem 
Tentamina commentarii Celeberrimi ln(litati, atque Academiae 
Bononienfes, mihi ab Amico, viroDoctillimo, et in omni Hi- 
ftoria, maxime vero Litteraria verfatiffimo Hordnyio commo­
dati, ex ordine recenfeant; ex quibus illud etiam didicimus 
dateris Aerii vim non parum perturbari tum etiam, cum in
reci-
ao
recipientem animalia' .cum Mercurio gravitatis huius indice 
concluduntur. Adeo igitur iam de Aere certum eft, ut multis 
obfervationibus edocti Cl, Boyleus, et Mariottus, pluresque 
doftiffimi Bhyjici eundem ad certas leges, fi tamen tantae in- 
conftantiae leges efle poflunt, revocare fint conati.
§. X X I I I .
Tum autem quidquid uspiam' flaticarum, feu Fluidor mi 
five Solidorum afiecuti fumus, nulla eft, quae Ponderum, 
Preffionumque Diverfitatem, dum alio , atque alio modo 
corpora libramus, non manifeftet. Experti fumus, quid, 
quantumve ponderis demant fluida , ut funt fpiritus falis , 
N itri, Vini;  oleum vitrioli-, acetum, aqua ere. Ut fcilicet alia 
denfa funt, alia fubtilia, ita eadem corpora, quae immerfe- 
ris, diverfimode ponderant. Ad hoc, quid dici poflit, pulcre 
intelligo. Retineri fcilicet eadem femper pondera, in fluidis 
quoque, quae tanto volumine, quantum habent immerfa cor­
pora, onus fiiftineant pari , et v i ,  et preflione; attamen ni­
hil hinc de fententia detractum mea eft; fatis mihi fuerit, 
ftatum prefllonis folidi immerfi commutari , ut pateat, hoq 
ab extrinfecis cauilis dependere.
§. X X I V .
Quid? quod corpora iam aeftivo , iamHyemali tempore 
alios in terram Niftis, atque preffiones exerceant? ut curiofifli- 
mis experimentis deprehenderunt cupidiflimi Naturae Indaga­
tores in adtisErudit. Lipf. Ao. 1708- M. Maj. Quid de inclufo 
in Globum Aere hyemis tempore altero fere tanto plus pon­
derante , quam aeftatis ? quid de Mercurii fpecifica gravitate 
au£ta in frigore, diminuta in calore ? cuius varia plane fpe- 
cimina legi poffunt in Hift. Acad. Regiae fcient. Anno 1704. 
Quis infitam corporibus Cauffam dicat, cur diverfa potius pen»
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duli celeritas' in Infulis Goree et Guadaluppa etc. Cl. Vanno , 
et Des Hayes obfervantibus , quam Pariliis ? cur Mairano 
eadem diminuenda fuere in Infula Caiennae, Bougverno , 
JPorto Bello ? aut Hallejio in Infula S, Helenae ? nimirum gra­
vitatis vim in locis memoratis minorem oportet effe; plane 
bene: ut Nifus materiarum, quia in fubftantiis de fe inertibus 
continentur, omnes ab extrinfeco pendere cognofcamus*
$. X X V .
lam.hoc quidem difputari non poteft corporum augeri, 
minuique Gravitatem poffe; niti enim tantum poffunt, Nilum 
definire non poffunt; determinata parent; utque maiori in fe 
aftioni tantum reagant, quantum, ut aequilibrent, a&ionis 
deperditur, ad naturam eorum pertinet; de cetero quanta 
actionum differentia eft, nituntur. Quod fi fimiles tu Nifus in 
Natura deprenderis, eos tu, ceteris paribus ad aequabilem 
caulTae determinantis Energiam retuleris ; inter quam, et 
Materiam tamdiu perfeyerat effe comparatio, atque Propor­
tio, quamdiu incidentes cauffae minores eaedem effe, earum- 
que vires perfeverant, hinc per longam fatis Regionem fimi- 
lia fimt pondera, non tamen ubique aequalia, Pendebit ali­
qua Determinatio a fitu, aliqua a corporibus aut motis, aut 
quietis; mutabit frequens ex diverfo allapfus impetus, quiin- 
conftantiffimus eft hac mixtione corpufculorum in omnes par­
ies delatorum; ut adeo cauffailla Gravitatis univerfalis, quae­
cunque demum fit illa, etfi omnes determinationes in hoc 
Mechanismo exfuperet, multo cum minutulis viribus lu£ta- 
mine fuos effe&us confequatur. Ex quibus illud etiam non 
obfcure deduci poteft, obvio quidem, et vulgari fenfu Phi- 
lofophos ipfos non raro contentos effe debere; fed ubi a ve­
ritate , ut apud vulgum faepiffime f i t , difceffum non eft. 
Nam illud certe falfiim eft: Duo corpora eiusdem ejje maffae,
quia
quia aequiponderent- Quid enim? an non pondera a preffione, 
a Nifu Terram verfus velut capite arceffimus ? quis autem 
Nifus hos aequales dicere audeat ? qui aut maiores numero, 
aut intenlione idem plane pondus efficere poffint ? quoniam 
ne illud quidem dicere quis audeat, corpora, quia aequipon­
derent, iisdem numero fubftantiis limplicibus conflare; minus 
profefto de eadem virium intenfione temere quispiam pro- 
-nuntiabit.
%. X X V I ,
Alterum tandem pulcerrimum longe argumenti Genus, 
quod arctiffimam cum omni fuperiori diffiertatione neceffitu- 
dinem et coniuntiionem habet, ne inanis haec opella, et 
Metaphyficis quibusdam meditationibus folum fit circumfcripta, 
eft Gigantum hominum, qui enormis fint flaturae, poffibilis 
exiflentia; Quod a viris aeque Graviffimis non femel nega­
tum eft, ut qui tantum tribuant celeberrimi Galilaei fententiae, 
certam quamdam corporum quantitatem flatuentis, ut neque 
etiam in virium quidem doctrina putent effe recedendum. 
Galilaeo de omnibus mathematicis rationibus tam egregie me­
rito tribuere ipfe quoque multum fbleo; placetque non ine­
legans Alitioris Theorema, quo demonftrat, quemadmodum 
in corporibus, f i  maiora jin t, vis nitens eadem rumpere , ac de­
fruere in maiori crefcat Ratione, quam ea, qua fe fe adverfum 
laefionem tuentur, ac con fervam nihilominus induci plane non 
poffum , ut iflhoc ad omne Machinae Genus , illud praecipue, 
quod viventi Motus Principio ab Autiore Deo inftrutium eft, 
exiftimem pertinere. Quod fi autem pro Gigantibus autiori- 
tate decertandum eft, victas mea lententia manus facile dabunt 
illi omnes , qui nunc exiguis rationibus Phyficis tantum tri­
buunt, quantum Evidentiae clariffimae debet attribui. Hinc 
quia concipi non poterat, qui homines tam vafti corporis,
quam
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quam refertur, ob communes Gravitatis leges , virium que* 
ut putabatur, quantitatem definitam, efle, moveriquepoffint: 
et negavere penitus, et facras Paginas molefte fiint interpre­
tati. Ego vero, fi legibus naturalibus prorfiis non adverferur 
talium hominum exiftentia, proportionataque mobilitas, ut 
.certe oftenfaiam, et declarata virium intenfione indefinita, et 
Gravitatis iplius deminutione, non adverfatur, non cenfeo 
in Audfcoritate facrae Hiftoriae Gen. VI. et Num, XIII. quid- 
piam immutandum.
§. X X V I I .
In illa vero Narratione, quae hominum tantum eft, etfi 
patiar incautiores aut credendi facilitate, aut indocta admira­
tione deceptos multa de noftris , plura de vetuftis adferre, 
quae credi vixpolfint;  uniuerfa tamen in dubium vocare, 
atque virorum et cautorum, et praedantium, quorum plane 
non intererat, ut nos decipiant, fidem elevare non eft Hu­
manitatis 5 non enim ad infirmandas aliorum relationes ftifficit 
te id , quemadmodum acciderit comprehendere non poffe ; 
(§.4.) quippe cum nihil pronius fit, quam ut ea omnia perne­
gemus , quae vehementius admirati fumus. Sit etenim falfum, \ 
ut /Ahno 1 6 1 3 .  Teutobochus exhumatus 26. pedqslongitudinis 
habuerit; non mereatur fidem , ut mulier eodem cum magnae 
molis viris Harthen , et Starcbarter tumulo reperta ad 
usque cubitos protenfa fuerit; fit Fabula in Poefeos effiffa 
gratiam Otbi, et Epbialti Homer. OdyJ. 1 /, aut Polyphemi ibi 9 .; 
deceptus fit S. Auguflinus, cum Uticenfes illos molares dentes, 
noftris centum dentibus aequales , humanos fuiife opinatus eft; 
hallucinatus fit, ut eft in multis, Plinius de 46. cubitorum 
fceleto in cretenfi quodam monte reperto, quod alii Orionis, 
alii Otbi Homerici fuiife putaverint; neque Oreftes, ut Hi- ' 
ftoriae Graecorum referunt, 7. cubitos, feu 10. pedes ha­
buerit;
buerir; plura talia fint omnino falfa ( quamvis ipfe ego non 
inducor facile, ut vel haec omnia falfa credam) illa nihilomi­
nus vera futura funt, quae ad regulas critices exa£ta fincera 
fe fe au «flori tate tuentur.
§. X X V I I I .
Interea Narrata viris , et gravibus, et magnis rerum­
que gnaris referre nunc non vacat; quod nolim prius auflo- 
ritati credere, quam ex ipfa rerum natura patefecero, eius 
leges ad Gigantum exiflentiam non difficiles, molis cuiusvis 
animalia ferre poffe. Res igitur omnis mihi cum Phyficis 
noflris efl; quorum diffolutis , quae fibi certa effe blandiuntur, 
difficultatibus , effeftum reddam, ut tam facris Litteris, quam 
gravium virorum Narratis fua conflet auctoritas, eaque omnis, 
quam hac lucubratione perfecutus fum, virium infinitarum 
dodlrina, efficiatur illullrior. Ecce autem argumentum, quod 
graviffimum arbitrantur: Corpora inquiunt faepe modica, ad 
quemvis motum faciliora funt, quibusvis maximis; quae etfi 
paribus organis, pari que fitu, aut flrudlura difpofita fint, 
proprio nihilominus pondere impedita ad motum apta effe 
omnino non poliunt. Experiri haec nos aiunt, in parvis qui­
busvis Machinarum fimulacris, quae modulos appellamus, in 
quibus maxima faepe firmitas effefluum, optatus plane fiicceffus, 
atque omnia quae velis phaenomena, ineffe demonflranrur; 
tum fi eadem in praegrandi mole ad exempli proportionem 
conflruantur, videas non raro opus fragile , et Machinam vix 
proprio ponderi fuflinendo parem. Elis, quae adhuc di«£lafunt, 
penitus qucd c-biiciam , non habeo ; tam enim frequens haec 
in immanibus noflris manufeflis cfl infiimitas, quam illam 
immortalis Galilens iam ante viderat, nosque experimur. Sed 
videamus, quirem ex folidometria confirment. Sint muri lateri 
defixi duo Cylindri, quorum ea fit Ratio; ut, lateribus, et
D I Di-
Dimenfimibiis homo bigis, Jint inter fe , ut Culi quorumvis laterum 
homologorum \ fac,  aiunt, hos augeri, protendique longius, 
putan’ confiftere poffe? ego vero rumpendas cenfeo proprio 
pondere ; quantum autem iftae in perniciem cylindrorum 
crefcentes vires augeantur, ii duplo tantum alter maior iit , 
facile rationem ineunt; nimirum vires in maiori, quae rumpant, 
efle in ratione quadruplicata, cum in baii, quae duplae iit 
Diametri, in ratione tantum triplicata excrefcant,
%. X X I X .
Huic tam exafio ad Geometriam Theoremati magnum 
fine dubio pondus ineffet, f i, quod plures imperiti volebant, 
nos homines ad puras , putasque Machinas detrudamur ; fieri 
quippe facile poife mihi perfuadeo, 'ut moles per fe non 
fubiiftat, utpote, quod unica, folaque in terram preifio, 
atque Nifus increfcens corpora maiora perpetuo ruinae peri­
culo involveret. Interea tamen, ne quid gravius obieciffe 
nobis Adverfarii libi videantur , fimus vero nos Machinae fine 
Principio , quod vitale dicimus ( multum tribuo ) an nihilomi­
nus peritiflhnus ille artifex, illa Mens lumine intelligens, et 
ut Platonis utar dicdo, Geometrlfans , ita ftruere Machinam 
non potuit, ut pondera partium quarumvis per alia elidantur? 
ut fubduftis probe viribus Potentiarum fuo, ut maiores fint, 
aptet lo?o ? ille momenta Potentiae, eorumque cum Refiflentia 
proportionem non magis emetiatur, quam hi nobis tam mi-' 
randi artifices, quorum ingenium, artis, aut manuum etiam 
peritiam demirari folemus ? etfi nos multis plane modis Na­
tura ludificet, artesque ad fummum perduci non patiatur; 
aliter profecto de praepotenti Numine fentiendum eft, ut qui 
aptare ve&es, hisque vires addere infinitis poteft modis.%, XXX.
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§.. X X X .
Solius ergo Mechanicae ratione habita apud nos ufu- 
venire folet, ut intelligentior quisque naturae, minori multo 
labore, et calculum ftruendae facilius Machinae inire poffit, 
et felicius utatur praeftantiffimis legibus, quae uspiam magna 
Philofophorum diligentia confcriptae funt de VeEk, de Motus, 
Gravitatis , et Magnitudinis centris , de virium diftantiis, cele­
ritatum diverfttate etc. Quid autem nobis'de iis corporibus 
videbitur , in quibus altius quoddam, ac perenne agendi, 
raovendique Principium refideat illa praeditum poteftate, ut 
inertem materiam transferat, motus excitet, augeat impetus, 
gravitates elidat? etc. fine ulla caudae alterius energia? quae 
irieflefuo quisque animo non poteft non confiteri- et dubitare 
tamen aliquis poteft, de animatis hoc modo Machinis toto 
coelo aliter, atque de inaminis iudicandum efle? cum iftae 
omni in terram pondere connitantur, illae autem quae vivunt, 
non omni 5 relinquitur enim ea tantum Nifus in centrum pars, 
quae ex Intenfione virium, et Maflae refiftentia reliqua fuper- 
eft; quod cum certifllmum fit, et Machinae falvis Mechanicae 
legibus ingentes efie poflunt, II animentur, et Refiftentia pon­
derum parva.
% X X X I .
Quae , quantave Vitalium fpiritinm  aclio , atque intenfio 
efle poffit, determinari vix pcfle exiftimo, cum herum inci­
tatione eveniat, ut agiliora fint corpora; remiffione, ut gra­
viora. Ex quo inprimis cogitur materiae in univerfum hanc 
efle naturam, ut agi, fi mutatos in ea flatus velimus, debeat; 
efie, ut agitur, perfeveret; neque praeter folam Determina­
tionem, in qua fit quantitas , et Diredtio follicitationis, aliud
D 2 re-
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requiratur. Fac , concitentur in noflrismet corporibus fpiri- 
tus, quos Animales dicimus, quanta extemplo levitas ? quanta 
agilitas membrorum? quae ad agendum promptitudo? quae 
celeritas? quis contra languor ? quod taedium, fi conquiefcen- 
tibus iisdem fpiritibus corpus elanquidum, etvelut plumbeum 
vix feipfum fufliner grave? aliundene fit, ut cadavera ipfis 
dum vigerent, corporibus fint graviora? ut faepe cum vale­
mus , ’ a prandiis moderatis minus, quam jeiuni ponderemus ? 
ut fiquae triffes, et moeftitudine oppreflos inceffit laetitia, fan- 
quis primum incitari, tum fpiritus reliquo etiam corpore com­
moveri , nulla fentiri fatigia, vires increfcere, iubfiliri altius, etc. 
fimilia plura leviorum corporum phaenomena experiamur, 
quoad iisdem fpiritibus ad quietem redaflis, omnique priori 
nifu de flatu deturbato corpora magis ferri fua in terram gra­
vitate cogantur? quorfum potius flupenda illafimnanibulcnum 
phaenomena referre par efl, cum dormientes non quidem per 
te£la, ut vulgus opinatur, fed per cetera Domus circummeant, 
minori multo, ut experientia docuit, corporis pondere, quam 
quod vigiles habebant ? id quod imperiti, fpirituum anima­
lium energiam ignorantes daemoniacis Foederibus attribuere 
maluerunt, quod ut in pluribus, in Trithemio maxime con- 
calligavit Vir inprimis doflus, et celebris Cauzius in opere 
eruditilfimo, quo ille maximo humani generis commodo magi­
cos cultus profligauit.
$. X X X I I .
Eftne hic fi£tum aliquid, quod non perpetuo probetur 
ufu ? aut efle aliquid certius potefl, quam reliflentiam minui 
au£lis potentiarum momentis, haec vero extrinfecus incre­
menta accipere? ut iam vel hinc effe£lum putem, ut minutula, 
ac infirma fint adverfariorum argumenta. Formicam aiunt
ani-
animal perexiguum , non raro feipfa maius pondus deportat, 
cum magnum quodvis, quale equus eft, parem fibi maffam 
ferre non poteft. At ego non inde, quia maius lit animal 
equus, hunc virium defectum repetendum cenfeo, fed, quia 
minus ad portandum feipfo maius onus eius Machina in- 
ftrndta eft. At portat certe camelus animal peraeque vaftum, 
et ingfens, quod tuber dorfo eminens fornicis inftar minus 
prementis fentiat oneris, quod aperte patet. Quid? quod 
apud homines id quoque ufii veniat, ut maximi corporis Viri 
fimul fint robuftiffimi, atque ob humeros validos, offa prae­
grandia, pedes firmos, peramplas manus, magnis oneribus 
fuftinendis pares ? quibus fr natura iniquior difficilem compa­
gem addidit, aut membra quamvis magna ne exercitatione 
quidem firmiora reddantur, hi quidem minus apti futuri funt 
viribus intendendis; nec ideo tamen parvi femper viribus 
pollent; immo rara plane in parvis corporibus roboris, ac 
fortitudinis exempla ftuporem, admirationemque noftram fo- 
lent demereri
§. X X X I I I .
Iam igitur patior naturae in quibusdam limites faffos effe, 
adducor, ut credam, arbores, fi molem, qua nunc funt, 
multis vicibus excederent , propria gravitate rumpendas;, 
eadem quippe, quae nunc eft, vi trunci retinentis rami in 
Ratione quadruplicata depreffi fuftineri non poffunt ; quod 
materies amplior maiori Gravitantis cauffae follicitationi fit 
expofita. Quis idem de animalibus tanto Mechanicae artificio 
contextis afferat? nifi quis inter Machinam, et rude pondus, 
inter animata, et inanimata nihil intereffe exiftimat. Quam 
multa, et admiranda eft inhumano corpore capitis, manuum, 
crurum, compofitio ? quam multiplex omnigeni humoris, ac
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fanguinis per cavitates refluxio ? quam ftupenda motuum 
organa? quot Mufculi, Extenfures, Flexores, , aut
Fafciales, per quos incredibili harmonia Animae facultas to­
tum corpus gubernat? nulli profeflo maflae folius ac nudae 
pondus cum viribus conferenti, atque earum, iam lingillatim, 
iam ccniundtim rationes fupputanti, afferri veritas ignota effe 
poteft. Nunquam igitur illa moles ruinam minabitur, cui 
quantum materiae, tantum virium accefferit. Sublilire gene- 
rolus equus poteft, teftudo, licet mole minor, non poteft.
%. X X X I V .
Pigmaeos inter , et vafti corporis viros ea futura eft 
proportio, quae inter hos, et gigantes intercedit. Quanti 
enim nos ipfi fumus, fi cum Theutono cimbrorum Rege a Ro­
manis in triumphum dudto, de quo in Floro Lib. a. Cap. I I .  
legere eft, infigne praebuijje feecFcuiiim , quippe virum procerita­
tis eximiae fnper Tropbaea emininfje; cum Gebara qui Romam
univerfam ftupore adfecit; cum Pufione, et Secundilla, quos 
ultra x o. pedum daturam extenfos fiib Augufto fpedtavit Roma ? 
cum Maximino 9. pedum viro egregie forti , aliisque confe­
ramur, quos multa ferie deferiptos legas licet in Differtatione 
Auguftini Calmeti, eiusque Didtionario Biblico de Gigantibus , 
item in Diclionario Le Grane! Geographico, et Critico, ce- 
terisque, qui infiniti prope fiint in memorandis Hiftoriis , ut 
Caefirem , et Tacitum praetermittam. Adeo toto coelo aber­
rat Cl, Derhamus, quod et feripturae facrae tam apertis tefti- 
moniis reieffis, et praeclarorum virorum auctoritate con­
tempta fidenter adfirmet, quia fuis, quas ipfe iniit, rationi­
bus Phyficis fic videretur, molem humanorum corporum 
quovis aevo eandem fuiffe.
%. X X X V .
§. X X X V.
Per Gravitatis igitur feu leges, feu inconftantiam fuere, 
effeque poterant Gigantes, illis praecipue temporibus, quibus 
ad octavum , nonumve faecuium, aetatem producere licuit, 
etli multa fabulis permixta , velut illati numinibus belli, centum 
manuum, crurum ferpentinorum aliorumque de Gigantibus 
ad nos Poetae transmifere. Proceri nihilominus corporis, 
atque a noftro diverli homines, tam virium intenlione fufti- 
neri , moverique poterant, quam cum ingentes moles fluidis 
innatant, aut pifces contra torrentem connituntur ; fatis etiam 
conflat humana illa fuiffe corpora, quae multis fepulcris funt 
detecta, atque offa plurima non Balenarqm , vel Elephantum, 
ut aliqui funt arbitrati, fuiffe, fed ad homines pertinuiffe, 
quorum ftrufturam referebant.
§. X X X V I .
Quod fi non aeque hodie prodigiofae magnitudinis ho­
mines in lucem eduntur , ut extitiffe quondam memoriae pro­
ditur, fua quidem res ratione non caret, quam inveftigare 
huius non eft loci, eorum nihilominus inanis , et inepta plane 
quaerela eft, qui hoc ad fenefcentis potius naturae vitium, 
quam ad arbitrium leges Mechanicas moderantis Dei referre 
velint, id quod in Lucretio quoque legitur L. %.
lamque adeo affeci'eft aetas, ejfoetaque tellus.
V ix  animalia parva creat, quae cunEla creavit
Saecla;  deditque ferarum ingentia corpora partu.
Usque
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Usque adeo pereunt foetus, migentque labores
-  - Omnia paulatim tabefcere, et ire
jdd fcopulum /patio aetatis defeffa vetufto.
Quod quidem tunc credi facilius poffet, fi nos natura 
iam fenior infra omnes Pigmaeos detrufiflet, fic enim opor­
tuit, cum tam multa vel a Lucretii temporibus ad nos aetas: 
defluxerit,
§. X X X V I L
Sed in univerfum iam fatis fit. Nullus plane dubito 
futurum, ut longiori} meliorique cura Naturae ftudiofi maio­
ra virium incrementa, pluresque gravitatum diverlitates in 
dies deprehendant, quam nunc opinentur. Sufficient haec, 
ut ut multa adhuc adferri polfent pro indefinitis corporum vi­
ribus argumenta, quae fiqui probant,  faciliorem common- 
ftrant viam ad plura multo difficillima naturae phaenomena 
declaranda , quae ipfa his opinationibus cauffiam praebuit, 
plures de hinc induftriae maiori datura. De Gravitate vero, 
unde unde demum fit illa, puto non inepte coniiei, eflentiaJem, 
atque ab intrinfeco provenientem non effie- abelfe etiam polfe 
a corporibus, fi determinatio decedat, id quod eleganti car­
mine complexus eft Eminentiflimus Bolignac de Deo, et 
Natura L . 4.
Quid fit enim gravitas quovis in corpore, nondum 
Perfpexti, nam corporibus_ male -credis -inejfe
Mate-
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f M ateriae cenam  ut comitem;  exemplumque creatis 
'  A  rebus ftolide rerum ad prim ordia ducis.
Corpora quod videas in terram plurim a la b i,
Dum  que immota iacent-, ad centrum vergere, coque 
Donec perveniant, molimine tendere certo :
Corporis idcirco genus omne gravefcere cenfes 
Per feipfu m , atque illuc innato pondere fe r r i.
Tanta fides oculis, ac diffidentia menti efl /
A ft etiam , f i  fo la  tibi fit regula fe n fu s,
Cur non materiae levitas innata videtu r,
Corpora cum cernas nonnunquam afcendere fu rfu m }
i d  e» s a  eas m  * =  ®  « ®  m  *
A t nullum per fe  corpus g ra v e, feti leve credas.
Neutrum  etenim ra tio, neutrum experientia firm at♦ 
Materies om nis, quaqua jfpeBare lulebit 
M o lilis efl per fe  non per fe  mota : neque ullam 
AffeBat mundi partem fuperam ve, vel imam 
A ut laevum dextrutnve la tu s; quocunque cietur,
Huc properat;  nec motum am bit, placidamve quietem ,* 
N eutrum  praeponit Je d  idonea fem per utrique efl.
Qiddquid enim vel ftare potcfly vel quoslibet aeque 
Sufcipere imprejfos m otus, kntofe , citofe,
AtqueE
Atque hue, atque illuc ferri difcrimine nullo ;
Dwz« manet incolume, £,? naturam feritat eandem, 
iV<?72 halet unde modum magis hunc, quam feligat illum, 
Sed qualem accepit retinet -
" * *  “ *  “  “ *  5 »  a s .
C?/?« videas igitur cena ratione moveri 
Corpora} continuo matricem intellige cauffam. #ff.
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